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 Alhamdulillah, terimakasih kepada Allah, Tuhan semesta raya yang telah 
menciptakan. Shalawat dan salam dihaturkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW, 
seorang pemimpin peradaban sepanjang masa yang telah membawa kaum 
Muslimin sebagai umat yang mulia dan bermartabat, baik di dunia maupun di 
akhirat.  
 Segala proses sejarah dan budaya adalah keniscayaan hubungan dialektis 
antara manusia dengan alam, alam dengan manusia, dan manusia dengan manusia. 
Yang terakhir disebutkan adalah bentukan interaksi sosial dalam suatu sistem 
sosial, termasuk transformasi pengetahuan. Setiap guru memiliki guru, dan guru 
tersebut memiliki guru, dan demikian seterusnya. Sedangkan penulis adalah murid 
yang memiliki guru. Dalam hal ini, penulis patut memberi penghargaan dan 
ucapan terimakasih kepada mereka para ”guru,” yang telah banyak membantu, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Terimakasih tersebut tertuju 
kepada: 
1. Kedua orang tuaku, ma’e (Sutika), sosok yang berperan besar dalam 
hidupku, mohon maaf anakmu belum bisa berbuat banyak hingga emak 
hidup ditempat yang pada akhirnya semua manusia akan ke sana, untuk 
mendapatkan ketenangan yang hakiki. Pa’e (Sutaji), yang telah 
memberikan segalanya, selalu mendorong untuk selalu menuntut ilmu, 
walaupun secara formal beliau hanya menuntut ilmu sampai kelas 2 SD 
Inpres. Kakakku (Muhammad Karim), terimakasih banyak atas 
pengorbanan dan semangat yang engkau berikan, di balik 
kesederhanaanmu tersimpan semangat dan pengorbanan yang luar biasa 
dalam kehidupanku, terutama dalam pendidikanku. Mbak Is (Iswatin 
Ainiyah) sosok perempuan pengganti Ibu yang rela mengorbankan semua 
demi Keluarga, Mb ir (Irmawati) perempuan yang sangat giat dalam 
menyebarkan Ilmu sekaligus konsultan (tempat curhat) dalam beberapa 
masalah pribadiku, Adikku (Rizki Yuli Yanti dan Zakhriya Nurul Ain), 
dua sosok imut yang selalu menjadi penyemangatku, semangat belajarnya 
menunjukkan bahwa hidup adalah untuk beribadah, rasa sayangku akan 
tetap ada, walaupun gara-gara kalian, kakakmu ini kadang-kadang sampai 
lupa untuk menentukan pasangan hidupnya.  
2. Bapak Dr. Muhadjir Effendy, M.AP., selaku rektor UMM beserta 
jajarannya yang telah memberi banyak pelajaran dan pengalaman 
3. Bapak Drs. Sunarto, M.Ag selaku Dekan FAI UMM yang secara tidak 
langsung memberikan banyak pelajaran. 
 v 
4. Bapak Azhar Muttaqin, S.Ag., M.Ag selaku Kajur Syari’ah dan Dosen 
Pembimbing I yang telah banyak memberikan spirit dan inspirasi untuk 
selalu bernalar kritis. 
5. Bapak Drs. Syamsulrizal yazid, M.A, selaku Dosen Pembimbing II yang 
telah banyak memberi kontribusi tentang ilmu syari’ah, beliau adalah 
orang yang mengajarkan Manhaj Tarjih di bangku perkuliahanku 
6. Kepada pimpinan jurusan syari’ah; Bapak Drs. Azhar Muttaqin, M.Ag 
selaku Ketua Jurusan Syari’ah dan Ibu Idaul Hasanah, S.Ag., M.Ag selaku 
Kepala Laboratorium Syari’ah yang telah membuatku lebih mengenal 
dunia hukum Islam serta tak lelah mengingatkanku untuk segera 
menyelesaikan skripsi. 
7. Kepada pimpinan fakultas; Bapak Faridi, Bapak Muhammad Syarif dan 
Bu Romlah yang selalu menjadi panutan.  
8. Kepada Bapak Khozin, guru di mana penulis belajar Kemuhammadiyahan. 
9. Kepada Bapak Rohim, guru spiritual yang mengenalkanku lebih dekat 
dengan Tuhan dalam bentukNya yang nyata. 
10. Kepada KH. Abdullah Hasyim dan Umi’, bapak dan ibu yang selalu omes, 
sabar dan telaten dalam mendidik di Padepokan. Sosok yang berperan 
dalam menanamkan kecintaanku pada Muhammadiyah. Terimakasih juga 
buat temen-temen tercinta yang pernah merasakan gemblengan KH. 
Abdullah Hasyim:kamar 1 Galih dan Khusnul, kamar 2: A’an dan Udin, 
kamar 3: Syaikh Ramedan, hasnan kamar 4: Adi dan Aa’ Suhada, kamar 5: 
Idrus, kamar 6: Mas Dian, kamar 7: Dani, Nanang, Riki, Rina, Yayak, 
Faniah, Muna, Alim, Mawar dan Sari. 
11. Kepada segenap Dosen FAI, serta orang-orang yang selama ini 
membimbingku dalam menelusuri kedalaman ilmu agama dan ilmu 
hukum.  
12. Kepada para sahabatku, seluruh mahasiswa angkatan 2005, dan juga 
rekan-rekan angkatan 2003, 2004, 2006, 2007, dan 2008. 
13. Kepada teman-teman seperjuanganku di IMM Tamaddun FAI, saudara-
saudaraku yang tercinta di jajaran Pimpinan Cabang IMM Malang Raya, 
bersama kalian aku belajar menjalankan amanah, Fiqih, Diska, Adam, 
Kholig, Taufik, Ocy, Faniah, Titik, Amin, Nanang, Zulfikar, Edi, Budi, 
Habibi, Ervin, Syafrin, temen- temen di DPD IMM JATIM, Aan 
Hariyanto, Dede, Fajrul, Rizal Toyo, Gunawan, Emil, Rizal Bojonegoro 
Wega Agustian, Radius Setiawan, Adam Muhammad, Nashruddin, Wisnu, 
Diska, Arofah, Wasito, Salman, Hendi, Husnul, Habibi, Agus, Abidin, 
Mustaqim, serta mereka yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
14. Kepada RëSIST College tercinta, Mas Boy, Mas Aji, Mas Subenk, Mas 
Deni, Mas Haeri, Hermansyah Heri. Khususon buat mas boy, sosok yang 
jadi spirit keilmuan. 
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